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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Ganfl2A2O|2O21
01025A22 - Sosiologi Pendidikan
5F
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
JadwalKuliah : R.** Rabu 14:40-16:30
TGL PERTEMUANNO NIM NAMA
1 1801025006 NASTITIANGGRARINI
2 18A1025032 NUR AIDAH
3 1801025045 NANDA SYAFIRA ARDHIYANTI
4 1801025058 ROSALINA PUTRI
5 1801025070 ANNISA DYAH IKA PUTRI
6 18A1025072 FARHA AULIA FIRDAUSI
7 1801025085 ZULFA WAHIDA A
8 1801025096 RIMA PUTRIMENTARI
9 1801025098 ALDILA BELLA YEKTI
1O 1801025109 MULYANA NOOR HIDAYAT
11 1801025111 EKA PUTRI PASA
12 fiO1025117 ANTY KAMAUAK
13 18A1A25122 REZA NURRACHMAWATI
14 1801025135 AL FAUZI NURROHMATULLOH*
15 1801025137 RINDU AZZAHRA RAHMA NAZIR r
16 1801025150 FILDZAH FITRIANI
17 18A1025174 ANI$YA FUTRI SURYANI
18 1801025187 NIA DELLA YOLANDA
19 1801025189 AIV1ELIA LUTFIAN NURUNISSdY
20 18}10252CI2 MUTIARA AZZAHRA
tr/nt, A/r,rvt fr/n!u Vl,i.u 'lu'u
n[,,, Rrt,w 7,tu 7b!a \f,tw
gr(,la







































































































































I21 1801025226 GITA LESTARI PRATIWI / ,/ ,/ rr f1 / / t/ / 11
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DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.*- Rabu 14:40-16:30
TGL PERTEMUANNO NIM NAMA
22 1801025239 SHOFA AINURRAHIVIAH




















































































































































I23 1801025241 INTAN TRIBUANA DEWI
27 fta1ozs2za oLGA MARATUS $HouKxnufl
24 fiafizs2sn ZAFTRA ruunnumn ((
25 18MA25254 AULIA NUR BAITTY
26 rcatazszas 4 ALyAA purRr NURCHAHyANT NGSIH
28 18UA25291 OCTY HANIFAH
zs fia1o2ss17 ANGEL NASyA vnuzuruxn *
30 1801025319 ANDtNt DWIOKTAVTA
31 1801025332 MAULIDYAALVYZAHARA
32 1801025358 BUNGA KHOIRUDITA UTAMY
33 1801025a61 MUHAMMAD FATHI NUR raplv4
g4 180102s369 EVA yuNtDA wumrunRRr E
35 llolozssTl rzzAH sALSnsrLA d
36 1801025382 SAYYIDAf{ INTA}'J NURUL IZZAH
37 1801025397 ELSISIYASATULISLAMIYAH \/










39 180102s461 srvA sETrANrrA W
catatan, Jumlahhadir: ""
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, BapaUlbu Dosen dimohon unfuk menyeralf
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti BapaUlbu Dosen mb. uajar.
"* Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera
menghubungi sekretariat Fakultas.
Dosen,
MIMIN NINAWATI, $E,, M,Pd
:9+,rJ.rs-
r- S s s$
*r 6 ^ 
E7-







DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1801025006 NASTITI ANGGRARINI  87 88  87 87 A 87.25
 2 1801025032 NUR AIDAH  87 88  87 87 A 87.25
 3 1801025045 NANDA SYAFIRA ARDHIYANTI  87 88  87 87 A 87.25
 4 1801025058 ROSALINA PUTRI  87 88  87 87 A 87.25
 5 1801025070 ANNISA DYAH IKA PUTRI  87 88  87 87 A 87.25
 6 1801025072 FARHA AULIA FIRDAUSI  87 88  87 87 A 87.25
 7 1801025085 ZULFA WAHIDA  90 90  90 90 A 90.00
 8 1801025096 RIMA PUTRI MENTARI  87 88  87 87 A 87.25
 9 1801025098 ALDILA BELLA YEKTI  87 88  87 87 A 87.25
 10 1801025109 MULYANA NOOR HIDAYAT  87 88  87 87 A 87.25
 11 1801025111 EKA PUTRI PASA  87 88  87 87 A 87.25
 12 1801025117 ANTY KAMALIA  87 88  87 87 A 87.25
 13 1801025122 REZA NURRACHMAWATI  87 88  87 87 A 87.25
 14 1801025135 AL FAUZI NURROHMATULLOH  87 88  87 87 A 87.25
 15 1801025137 RINDU AZZAHRA RAHMA NAZIR  90 90  90 90 A 90.00
 16 1801025150 FILDZAH FITRIANI  87 88  87 87 A 87.25
 17 1801025174 ANISYA PUTRI SURYANI  87 88  87 87 A 87.25
 18 1801025187 NIA DELLA YOLANDA  87 88  87 87 A 87.25
 19 1801025189 AMELIA LUTFIAN NURUNISSA  87 88  87 87 A 87.25
 20 1801025202 MUTIARA AZZAHRA  87 88  87 87 A 87.25
 21 1801025226 GITA LESTARI PRATIWI  87 88  87 87 A 87.25
 22 1801025239 SHOFA AINURRAHMAH  87 88  87 87 A 87.25
 23 1801025241 INTAN TRIBUANA DEWI  87 88  87 87 A 87.25
 24 1801025252 ZAFIRA NURBILLAH  87 88  87 87 A 87.25
 25 1801025254 AULIA NUR BAITTY  87 88  87 87 A 87.25
 26 1801025265 ALYAA PUTRI NURCHAHYANINGSI  95 95  95 95 A 95.00
 27 1801025278 OLGA MARATUS SHOLIKHAH  87 88  87 87 A 87.25
 28 1801025291 OCTY HANIFAH  87 88  87 87 A 87.25





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 30 1801025319 ANDINI DWI OKTAVIA  90 90  90 90 A 90.00
 31 1801025332 MAULIDYA ALVY ZAHARA  87 87  87 87 A 87.00
 32 1801025358 BUNGA KHOIRUDITA UTAMY  87 87  87 87 A 87.00
 33 1801025361 MUHAMMAD FATHI NUR FADLY  87 87  87 87 A 87.00
 34 1801025369 EVA YUNIDA WULANDARI  87 87  87 87 A 87.00
 35 1801025377 IZZAH SALSABILA  87 87  87 87 A 87.00
 36 1801025382 SAYYIDAH INTAN NURUL IZZAH  87 87  87 87 A 87.00
 37 1801025397 ELSI SIYASATUL ISLAMIYAH  87 87  87 87 A 87.00
 38 1801025454 DELOVA ANUGRAH  90 90  90 90 A 90.00
 39 1801025461 SIVA SETIANITA  87 87  87 87 A 87.00
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
Ttd
Tgl Cetak 27 Feb 2021
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
B
C
D
E
-80
68
56
45
0
-
-
-
-
100
79.99
67.99
55.99
44.99
